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“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri” 
(QS Al-Ankabut [29]: 6)  
 
“Demi masa. Sungguh, manusia telah berada dalam kerugian, kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk 
kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.” 
(Qs. Al Asr : 1,2 &3) 
 
“Jika A adalah „sukses‟, maka rumusnya adalah „A=X+Y+Z‟, dimana X adalah 
„kerja‟, Y adalah „bermain‟, dan Z adalah jaga mulut anda agar tetap tertutup” 
(Albert Einstein) 
 
“Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian kecemerlangan hidup 
yang di idamkan. Dan berhati-hatilah, karena beberapa kesenangan adalah cara 
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Hubungan Hipertensi Tidak Terkontrol dengan Kejadian Stroke Ulang di 
RSUD Sukoharjo 
 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 




Latar Belakang : Stroke merupakan salah satu penyebab kematian utama di 
negara maju dan berkembang. Seseorang dengan riwayat stroke memiliki risiko  
terjadinya stroke ulang sebesar 25 – 37% dalam kurun waktu 5 tahun pasca 
serangan stroke yang pertama. Stroke ulang dapat memperburuk keadaan, 
meningkatkan biaya perawatan, serta meningkatkan risiko kematian. Hipertensi 
yang tidak terkontrol pasca serangan stroke yang pertama merupakan faktor risiko 
yang kuat untuk terjadinya stroke ulang.  
 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan antara 
hipertensi tidak terkontrol dengan kejadian stroke ulang di RSUD Sukoharjo. 
 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat observasional analitik, 
dengan menggunakan cross sectional yang dilakukan di RSUD Sukoharjo. 
Hasil : Analisis statistik diperoleh nilai Ratio Odds (RO) = 3,05 (interval 
kepercayaan 95%) artinya pasien stroke dengan hipertensi tidak terkontrol 
mempunyai kemungkan 3,05 kali untuk mengalami stroke ulang. Uji Chi-Square 
diperoleh nilai p sebesar = 0,020 dan Confidence Interval (CI) = 1,1- 7,9.  
Kesimpulan : Terdapat hubungan bermakna antara hipertensi yang tidak 
terkontrol dengan kejadian stroke ulang di RSUD Sukoharjo. 
__________________________________________________________________














Relationship Between Uncontrolled Hypertension with a Recurring Stroke 
Incident in Sukoharjo General Hospital 
 
Faculty of Medicine of Muhammadiyah University of Surakarta 
Ayu Ardilla Andromeda, Ahmad Muzayyin, Dodik Nursanto 
 
Background: Stroke is one of primary cause of death in developed and 
developing countries. An individual with a stroke history has risk of 25-37% to 
have recurring stroke during 5 years after first attack. A recurring stroke can 
exacerbate condition, increase cost of treatment, and heighten risk of death. 
Uncontrolled hypertension of post-first stroke attack is a strong risk factor for 
recurring stroke. 
Purpose: Purpose of the research is to know if there is any correlation between 
uncontrolled hypertension and recurring stroke incident in Sukoharjo General 
Hospital. 
Method: The research is an observational-analytic one with cross-sectional 
approach conducted in Sukoharjo General Hospital. 
Results: Statistical analysis obtained Odds Ratio (RO) value = 3.05 (Confidence 
Interval of 95%), it means that a stroke patient with uncontrolled hypertension has 
probability of 3.05 times of having a recurring stroke. Chi-square test obtained p 
value = 0.020 and Confidence Interval (CI) = 1.1 – 7.9. 
Conclusion: There is a significant relationship between uncontrolled hypertension 
and incident of recurring stroke in Sukoharjo General Hospital. 
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